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Celem artykuŽu jest przedstawienie i analiza generalnych zmian modelu polityki 
gospodarczej realizowanego w wiCkszoWci krajów o rozwiniCtej gospodarce rynkowej 
po II wojnie Wwiatowej, ich przyczyn oraz ich konsekwencji. Autor stawia tezC, ce poli-
tyka gospodarcza w tradycyjnym ujCciu, prowadzona na szczeblu paMstw narodowych, 
staje siC wspóŽczeWnie coraz bardziej nieskuteczna, nieefektywna i nieadekwatna do 
wyzwaM tworzonych przez gospodarkC globaln>. GŽówn> tego przyczyn> jest fakt, 
ic naturalne zawodnoWci rynków (przede wszystkim tendencje monopolistyczne oraz 
negatywne efekty zewnCtrzne) przejawiaj> siC w coraz silniejszym stopniu w skali 
globalnej, pozostaj>c poza oddziaŽywaniem regulacyjnym paMstw narodowych. 
1. Tradycyjne zasady i cechy polityki gospodarczej
Po II wojnie Wwiatowej, po wczeWniejszych doWwiadczeniach wielkiego kryzysu, 
na teoretycznej podstawie ekonomii keynesowskiej, a takce niemieckiej ekonomii 
ordoliberalnej w krajach Wwiata zachodniego uksztaŽtowaŽ siC porz>dek spoŽeczno-
 -gospodarczy, który zapewniŽ im dŽugotrwaŽy wzrost gospodarczy i stabilnoW5 spo-
Žeczn>, a po kilkudziesiCciu latach przyniósŽ im powszechny dobrobyt („zŽoty wiek 
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kapitalizmu”). OpieraŽ siC on na poŽ>czeniu demokracji parlamentarnej z regulowan> 
przez paMstwo gospodark> rynkow>.
Ogólnie rzecz bior>c, system dziaŽaŽ w taki sposób, ce konsumenci (wszyscy 
obywatele) swobodnie artykuŽowali swoje potrzeby, których zaspokojenie zapewniaŽa 
rynkowa i wolnokonkurencyjna w zasadniczym wymiarze gospodarka. JednoczeWnie 
ci sami konsumenci – poprzez mechanizm demokracji parlamentarnej – wspóŽde-
cydowali o hierarchii celów rozwojowych oraz sposobach i kosztach ich realizacji, 
a takce, co wacne, o zakresie i gŽCbokoWci oddziaŽywania przez paMstwo na gospodarkC 
(regulowana gospodarka rynkowa).
Obszary, metody i narzCdzia polityki gospodarczej, przes>dzaj>ce o szczegóŽach 
relacji paMstwo–gospodarka, wygl>daŽy inaczej w liberalnej gospodarce amerykaM-
skiej, inaczej w ordoliberalnej gospodarce niemieckiej, inaczej w gospodarkach 
skandynawskich realizuj>cych koncepcjC paMstwa opiekuMczego, a jeszcze inaczej 
w socjalizuj>cej gospodarce francuskiej. Niemniej mocna wskaza5 okreWlone typowe 
dla ówczesnego okresu zasady i cechy polityki gospodarczej:
1. Autonomiczny charakter polityki gospodarczej
Polityka gospodarcza miaŽa charakter endogeniczny i byŽa prowadzona stosunkowo 
niezalecnie w ramach ukŽadu instytucjonalnego, w tym legislacji, poszczególnych 
krajów (paMstw narodowych). Jej gŽównymi adresatami byŽy rynki wewnCtrzne 
i przedsiCbiorstwa dziaŽaj>ce na terenie kraju, co istotnie wzmacniaŽo egzekutywC 
regulacji wprowadzanych przez paMstwo. WpŽyw zjawisk gospodarczych zachodz>-
cych w krajach oWciennych byŽ niewielki, a dyfuzja innowacji stosunkowo powolna.
2. Zrócnicowanie i nietrwaŽoW5 Wciecek polityki rozwojowej 
Rócne kraje wybieraŽy rozmaite szczegóŽowe rozwi>zania dotycz>ce generalnych 
celów gospodarowania i metod ich realizacji, co w znacznej mierze wynikaŽo z czyn-
ników historyczno -kulturowych. Takce podatki i warunki prowadzenia dziaŽalnoWci 
gospodarczej w poszczególnych krajach nie byŽy jednakowe. Zrócnicowanie takie 
powodowaŽo sytuacjC swoistej konkurencji, w której rezultacie w dŽucszym horyzoncie 
nastCpowaŽo odrzucanie rozwi>zaM nieskutecznych i nieefektywnych oraz imitowanie 
tych, których walory zostaŽy sprawdzone w innych krajach.
3. Niski poziom dŽugu publicznego, stabilne stopy procentowe
PolitykC gospodarcz> prowadzono generalnie przy stosunkowo niewielkim 
poziomie dŽugu publicznego, w warunkach niskich i stabilnych stóp procentowych. 
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DawaŽo to paMstwu wiCksz> swobodC decyzji i chroniŽo gospodarkC danego kraju 
przed szkodliwym uzalecnieniem od rynków finansowych i Wwiatowej koniunktury. 
Rynki finansowe byŽy wówczas znacznie sŽabiej rozwiniCte nic obecnie, a ich zna-
czenie dla gospodarki Wwiatowej – nieporównanie mniejsze.
4. Cel gospodarowania – wzrost dobrobytu spoŽeczeMstwa przy peŽnym zatrudnieniu
Polityka gospodarcza generalnie byŽa nakierowana na budowanie dobrobytu 
spoŽeczeMstwa, utocsamianego ze staŽ> tendencj> wzrostu PKB przy mocliwie peŽ-
nym zatrudnieniu. PodejWcie takie, opieraj>ce siC na doktrynie Keynesa, znajdowaŽo 
praktyczne potwierdzenie przez caŽe trzecie 5wier5wiecze XX w. ByŽ to czas staŽe-
go, równomiernego rozwoju gospodarczego i towarzysz>cego mu wzrostu poziomu 
cycia w krajach wysokorozwiniCtych przy relatywnie niewielkim rozwarstwieniu 
dochodowym.
5. Priorytet oddziaŽywania na procesy realne
Polityka gospodarcza obejmowaŽa przede wszystkim oddziaŽywania paMstwa na 
procesy realne w gospodarce. W ramach polityki regulacyjnej oznaczaŽo to posuniCcia 
nakierowane na wyrównywanie zawodnoWci rynku, przede wszystkim poprzez polity-
kC antymonopolow> (co szczególnie widoczne byŽo w polityce Niemiec Zachodnich, 
opartej na doktrynie ordoliberalnej), a takce dziaŽania sprzyjaj>ce rozwojowi sektora 
prywatnego – kwestie zwi>zane z okreWleniem i egzekwowaniem praw wŽasnoWci, 
prawem gospodarczym, sprawnoWci> wymiaru sprawiedliwoWci, walk> z korupcj> itp.
6. Niewielka rola polityki pieniCcnej
Z dwóch elementów policy mix wacniejszy byŽ wpŽyw paMstwa na gospodarkC 
poprzez politykC fiskaln>. Niewielka stosunkowo rola polityki pieniCcnej wynikaŽa 
z funkcjonowania zasad faktycznego standardu zŽota oraz zdolnoWci Stanów Zjedno-
czonych – ówczesnego Wwiatowego hegemona – do skutecznego tŽumienia zaburzeM 
na rynkach walutowych. W wiCkszoWci gospodarek krajów rozwiniCtych zagrocenie 
inflacj> byŽo nikŽe. 
2. Ostatnie 5wier5wiecze XX wieku – okres przejWciowy 
W latach siedemdziesi>tych ubiegŽego wieku w gospodarce Wwiatowej rozpo-
cz>Ž siC ci>g znacz>cych przeobraceM, które istotnie naruszyŽy poprzedni porz>dek 
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spoŽeczno -gospodarczy1 i miaŽy znacz>cy wpŽyw na wczeWniejsze zasady i cechy 
polityki gospodarczej. Przemiany w tej dekadzie zostaŽy wywoŽane przez równole-
gle pojawienie siC szeregu przyczyn o charakterze egzogenicznym w stosunku do 
ówczesnych systemów gospodarczych.
Po pierwsze, pomiCdzy rokiem 1971 a 1976 dokonaŽ siC rozpad systemu z Bretton 
Woods. Od tego momentu gospodarce w skali globalnej zabrakŽo podstawy stabilnoWci 
finansowej, któr> od czasów II wojny Wwiatowej zapewniaŽ system quasi -kruszcowy.
Po drugie, w 1973 r. paMstwa OPEC, które przez kilkanaWcie lat godziŽy siC na 
niskie ceny ropy, narzucane przez rz>dy najwiCkszych paMstw oraz koncerny naftowe, 
zgodnie podniosŽy cenC tego surowca ac czterokrotnie, zaburzaj>c dotychczasowe 
relacje cenowe. Konsekwencj> byŽ Wwiatowy kryzys gospodarczy oraz bardzo wysoka 
egzogeniczna inflacja, wywoŽana wzrostem cen energii. 
Po trzecie, w latach siedemdziesi>tych w gospodarkach krajów najbardziej roz-
winiCtych rozpoczCŽy siC gŽCbokie zmiany technologiczne, które stworzyŽy pole do 
gwaŽtownego rozwoju nowych produktów (gŽównie w obszarze elektroniki i infor-
matyki) oraz nowych usŽug (zwŽaszcza w dziedzinie Ž>cznoWci) bCd>cych pochodn> 
postCpu technologicznego. 
W poŽowie omawianej dekady okazaŽo siC, ce stosowana dotychczas polityka 
gospodarcza, oparta na ekonomii keynesowskiej, jest nieskuteczna w przypadku 
kryzysu gospodarczego po szoku naftowym, którego gŽównym przejawem byŽa nie 
tylko wysoka inflacja, ale i stagflacja. EkonomiC keynesowsk> odrzucono2 i od tej 
pory przez ponad 30 lat podstaw> postrzegania i analizowania systemów gospodar-
czych przez ekonomistów i polityków staŽa siC ekonomia monetarystyczna (a potem 
neoliberalna)3. 
W konsekwencji od koMca lat siedemdziesi>tych kanonem w krajach wysoko-
rozwiniCtych staŽa siC polityka deregulacyjna, ograniczanie bezpoWredniej aktywnoWci 
paMstwa w gospodarce oraz redukcja zakresu budcetowej redystrybucji dochodu 
narodowego. GŽównym obszarem oddziaŽywania paMstwa na gospodarkC stawaŽy 
siC stopniowo, do lat dziewiC5dziesi>tych, polityka pieniCcna, walka z inflacj> oraz 
utrzymywanie stabilnoWci systemu finansowego. Te zmiany przejawiaŽy siC na dwóch 
zasadniczych pŽaszczyznach. 
Po pierwsze, polityka gospodarcza zostaŽa nie tylko zostaŽa wyraanie rozdzielona 
miCdzy dwa stosunkowo niezalecne organy paMstwa – rz>d oraz bank centralny – ale 
w ramach formalnej omnipotencji rz>du powszechnie pojawiŽy siC doW5 niezalecne, 
brancowe instytucje regulacyjne o charakterze eksperckim4. W tym sensie na szczeblu 
1
 PrzeŽomowy charakter poŽowy lat siedemdziesi>tych ubiegŽego wieku dla gospodarki Wwiatowej podkreWla 
wielu ekonomistów. Zob. np. Z. Sadowski, Ekonomia w objCciach liberalizmu, „Ekonomista” 2011, nr 3, s. 447.
2
 W. Morawski (Zarys powszechnej historii pieni>dza i bankowoWci, Trio, Warszawa 2002, s. 200–202) 
ucywa okreWlenia „zwrot monetarystyczny”. 
3
 Milton Friedman, twórca monetaryzmu, w roku 1976 otrzymaŽ NagrodC Nobla. 
4
 W literaturze zjawisko to okreWla siC mianem kapitalizmu regulacyjnego. Zob. J. Braithwaite, Regula-
tory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better, Cheltenham, Edward Elgar, 2008.
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paMstw narodowych przestaŽa istnie5 jednolita polityka gospodarcza, a jednoczeWnie 
uksztaŽtowaŽa siC praktyka nadrzCdnoWci polityki pieniCcnej, realizowanej przez banki 
centralne, nad wszystkimi innymi politykami szczegóŽowymi.
Po drugie, polityka gospodarcza zostaŽa zinternacjonalizowana (zglobalizowana). 
Zagadnienia inflacji, kursów waluty krajowej i równowagi makroekonomicznej, 
lec>ce w centrum uwagi polityki pieniCcnej, ze swojej natury silniej podlegaj> uwa-
runkowaniom zewnCtrznym nic np. zagadnienia rynku pracy, polityki przemysŽowej 
czy antymonopolowej, stanowi>ce domenC paMstwa w modelu tradycyjnym. Takce 
brancowe instytucje regulacyjne zaczCŽy tworzy5 sie5 globalnych powi>zaM prowa-
dz>cych do ujednolicania ich dziaŽaM, poza wŽadztwem rz>dów narodowych.
3.  Przemiany cywilizacyjne na przeŽomie XX i XXI wieku 
oraz ich wpŽyw na ksztaŽt polityki gospodarczej
Zasadnicz> cech> obecnego, ksztaŽtuj>cego siC od kilkunastu lat typu cywilizacji 
jest informatyzacja rócnych dziedzin cycia i dominuj>ca rola informacji, zarówno jako 
czynnika, jak i produktu wspóŽczesnej gospodarki. Pocz>wszy od upowszechnienia siC 
telewizji satelitarnej (globalnej) na przeŽomie lat osiemdziesi>tych i dziewiC5dziesi>-
tych ubiegŽego wieku, poprzez telefoniC komórkow> (koniec lat dziewiC5dziesi>tych), 
ac do globalnej sieci internetowej (pocz>tek XXI w.) nastCpowaŽ nieustanny wzrost 
znaczenia szeroko rozumianych usŽug (produktów) informacyjnych w gospodarce. 
WspóŽczesny konsument staje siC przede wszystkim widzem, a coraz czCWciej takce 
wspóŽmieszkaMcem wirtualnej, wykreowanej medialnie rzeczywistoWci. O tym, co jest, 
a co nie jest mu potrzebne (dobre–zŽe, wacne–niewacne), decyduje przekaz medialny, 
a wiCc ci, którzy ksztaŽtuj> jego treWci. Potrzeby i aspiracje wykraczaj>ce poza sferC 
podstawowych dóbr i usŽug podlegaj> selekcji i manipulacji dokonywanej na bazie 
powstaŽej tu asymetrii informacyjnej. Promowana jest homogenizacja i stereotypi-
zacja potrzeb, których zaspokojenie na wzglCdnie godziwych warunkach okazuje 
siC mocliwe jedynie w przypadku „zestandaryzowanych” konsumentów. Pozorna 
dywersyfikacja dóbr konsumpcyjnych, koncentruj>ca siC drugorzCdnych dodatkach, 
daje zŽudzenie obfitoWci wariantów konsumpcji, podczas gdy w istocie zaspokaja siC 
wci>c te same typowe potrzeby5.
W pierwszych latach XXI w., dziCki pojawieniu siC mocliwoWci natychmiastowego, 
praktycznie nieograniczonego transferu kapitaŽu w skali globalnej, dostCpnego takce 
dla inwestorów indywidualnych, dwa podstawowe segmenty rynku finansowego, 
tj. rynek walutowy oraz kapitaŽowy, staŽy siC rynkami bez granic i w zasadzie bez 
ograniczeM, a same rynki finansowe mocna obecnie okreWli5 jako esencjC globalizacji6. 
5
 WiCcej zob. T. Goban -Klas, SpoŽeczeMstwo medialne, WSiP, Warszawa 2005; J. Rifkin, Wiek dostCpu, 
Wydawnictwo DolnoWl>skie, WrocŽaw 2003.
6
 WiCcej zob. M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3.
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Mimo ce maj> sieciowy, rozproszony charakter, staŽy siC najwacniejszym elementem 
globalnego systemu gospodarczego. Odgrywaj> rolC gigantycznej, globalnej korporacji, 
która na Wwiatowym rynku oferuje najwacniejszy ze wszystkich produktów – kapitaŽ 
finansowy. Sprzedaj> one paMstwom narodowym pieni>dze i s> w tej dziedzinie fak-
tycznym monopolist> – same ustalaj> cenC, po jakiej zaoferuj> swoje produkty kon-
kretnemu krajowi, i same wyznaczaj> kryteria wyŽaniania paMstw uprzywilejowanych. 
Charakterystycznym zjawiskiem wspóŽczesnej gospodarki jest tec postCpuj>ce 
zadŽucenie paMstw narodowych. W najbardziej rozwiniCtych gospodarkach Wwiata 
pomiCdzy rokiem 1960 a 1990 Ž>czny poziom dŽugu publicznego utrzymywaŽ siC 
ponicej 60% PKB (co zwykle jest uwacane za granicC bezpieczeMstwa). NastCpnie 
zacz>Ž szybko rosn>5, osi>gaj>c w roku 2011 poziom ok. 120%7. Patrz>c historycznie, 
poziom zadŽucenia najwycej rozwiniCtych krajów Wwiata, z wyj>tkiem Japonii, wci>c 
nie jest jeszcze drastycznie wysoki, podobny wystCpowaŽ w latach 1945–1952. Jednak 
podkreWlenia wymaga tempo przyrostu tego dŽugu, wynosz>ce w ostatniej dekadzie 
8–22% rocznie. O ile jeszcze w roku 2002 Wwiatowy dŽug publiczny nie przekraczaŽ 
19 bln USD, o tyle po 10 latach siCgn>Ž 46 bln USD8. 
Te przedstawione powycej skrótowo przeobracenia Wwiatowej gospodarki w ostat-
nich latach silnie oddziaŽuj> na ksztaŽt i zakres polityki gospodarczej (relacji paM-
stwo–gospodarka). O ile w modelu tradycyjnym adresatami polityki gospodarczej 
byŽy gŽównie podmioty dziaŽaj>ce w ramach gospodarki danego paMstwa, a zakres 
i mechanizmy regulowania rynku odzwierciedlaŽy akceptowany spoŽecznie kom-
promis miCdzy celami paMstwa jako emanacji spoŽeczeMstwa a celami prywatnych 
podmiotów tworz>cych dobrobyt, o tyle w modelu wspóŽczesnym, XXI -wiecznym, 
nast>piŽa zasadnicza zmiana. Adresatami polityki gospodarczej staŽy siC w pierwszym 
rzCdzie podmioty globalnego otoczenia – wielkie korporacje oraz enigmatyczne rynki 
finansowe, a zakres oddziaŽywania paMstwa na gospodarkC jest niejako „uzgadniany” 
z owym globalnym otoczeniem. Wynika to z trzech zasadniczych powodów:
Korporacje globalne zdominowaŽy krajowe gospodarki (przede wszystkim w sek-
torze finansowym oraz w przemyWle i handlu), a rynki finansowe staŽy siC punktem 
odniesienia dla dziaŽaM rz>dów w najwacniejszym wspóŽczeWnie obszarze polityki 
gospodarczej, tj. w polityce pieniCcnej.
Globalne korporacje dodatkowo wykreowaŽy w sposób zamierzony okreWlone 
potrzeby i nawyki konsumpcyjne, których zaspokojenia spoŽeczeMstwa domagaj> 
siC od rz>dów.
Jedynie rynki finansowe s> w stanie dostarcza5 rz>dom paMstw narodowych 
podstawowego „produktu”, niezbCdnego do prowadzenia jakiejkolwiek polityki go-
spodarczej, tj. kapitaŽu finansuj>cego dŽug publiczny.
7
 T. Gruszecki, Vwiat na dŽugu, KUL, Lublin 2012, s. 39.
8
 Global Debt Clock, „The Economist”, http://ca.gdc.economist.com.s3.amazonaws.com/index.html#debt_
per_capita+2012+o+xx+xx+xx (4.09.2012).
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Dodatkowo wystCpuje silne uzalecnienie biec>cej polityki gospodarczej od miC-
dzynarodowego benchmarkingu. Przedmiotem porównaM, a zarazem polem wspóŽ-
zawodnictwa gospodarek narodowych, staj> siC – obok wskaaników wzrostu gospo-
darczego – oceny wystawiane przez Wwiatowe agencje ratingowe. W szczególnoWci od 
wysokiej oceny ratingowej zalec> dogodne warunki kredytowania i funkcjonowania 
wielkich korporacji w danej gospodarce, zatem podmioty te – we wŽasnym interesie 
– wzmacniaj> presjC na rz>dy w kierunku realizowania takiej polityki, której celem 
jest poprawa pozycji ratingowych.
Generalnie mocna mówi5 o syndromie przechwytywania funkcji i kompetencji 
paMstwa w niektórych obszarach polityki gospodarczej przez wielkie korporacje, 
stanowi>ce najsilniej oddziaŽuj>cy element globalnego otoczenia paMstw narodowych. 
Opisuj>ca to zjawisko teoria (capture theory9) tŽumaczy, ce poprzez wpŽywy polityczne 
i finansowe, lobbing i korupcjC wielkie korporacje zdolne s> do skutecznego podpo-
rz>dkowywania sobie agencji paMstwowych, powoŽywanych dla dziaŽania w interesie 
publicznym. Syndrom ten pojawia siC zwŽaszcza w brancach silnie regulowanych, 
takich jak energetyka, transport, Ž>cznoW5 czy bankowoW5, w których – jak wspomnie-
liWmy – norm> staŽo siC powoŽywanie odrCbnych od rz>du, stosunkowo niezalecnych 
instytucji reguluj>cych. Presja na te organy reguluj>ce ze strony producentów jest 
zwykle silniejsza nic nawet oczekiwania spoŽeczeMstwa – wyborców – co prowadzi 
do realizowania polityki protekcjonistycznej, w której punktem odniesienia jest glo-
balne otoczenie. Zdarza siC nawet, ce wielkie miCdzynarodowe korporacje potrafi> 
podporz>dkowa5 sobie polityków i caŽe ugrupowania polityczne, aby przy zachowaniu 
pozorów demokracji realizowa5 swoje partykularne cele. 
Przedstawione rozwacania prowadz> do wniosku, sk>din>d pojawiaj>cego siC we 
wspóŽczesnej myWli ekonomicznej10, ce gŽówna oW polityki gospodarczej przebiega 
obecnie pomiCdzy paMstwami a globalnym otoczeniem (uczestnikami rynku globalne-
go), nie zaW – jak to byŽo w modelu tradycyjnym – miCdzy paMstwami a uczestnikami 
rynku wewnCtrznego. 
4. NieskutecznoW5 regulacyjnych funkcji paMstwa i jej konsekwencje
DoWwiadczenia gospodarek najbardziej rozwiniCtych krajów Wwiata w ostatnim 
póŽwieczu wskazuj>, ce jedynie wspóŽdziaŽanie rynku i paMstwa jako regulatorów 
systemu gospodarczego prowadzi do stabilnego rozwoju i dobrobytu. W tradycyjnym 
systemie spoŽeczno -gospodarczym immanentne zawodnoWci rynku mogŽy by5 skutecz-
nie minimalizowane przez wŽaWciw>, koryguj>c> politykC gospodarcz>. WspóŽczeWnie 
9
 Jej pocz>tki wi>zane s> z gŽoWn> prac> J. Stiglera (1971), laureata Nagrody Nobla.
10
 Na przykŽad I. Bremmer, The End of the Free Market: Who Wins the War Between Corporations and 
States, Portfolio, Penguin Group Inc., New York 2011.
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sytuacja, gdy chodzi o mocliwoW5 Ž>czenia regulacji rynkowych i administracyjnych, 
jest odmienna. 
Nie tylko polityka gospodarcza na poziomie paMstw narodowych zostaŽa rozdzie-
lona na szereg odrCbnych i praktycznie niezalecnych podmiotów, a w konsekwencji 
czCsto jest przypadkowa i nieskoordynowana, ale takce – generalnie – w obszarze 
oddziaŽywania paMstw narodowych na gospodarkC pojawiŽa siC dramatyczna luka 
instytucjonalna. ZawodnoWci globalnego rynku przejawiaj> siC w skali globalnej, ale 
jednoczeWnie w tym wymiarze nie dziaŽa koryguj>ca regulacja polityki gospodarczej. 
Inaczej mówi>c, sfery potencjalnych i niezbCdnych regulacji ze strony paMstw na-
rodowych (a jeszcze bardziej sfery faktycznej egzekutywy paMstw) nie pokrywaj> 
siC z obszarami dziaŽania rynków globalnych i ich uczestników. Dodatkowo same 
rynki globalne nie maj> juc czCsto odniesienia terytorialnego – s> jakby zamocowane 
„w chmurze”, niepodlegaj>cej cadnej kontroli i nadzorowi w tradycyjnym rozumieniu. 
W istocie rzeczy globalne rynki dziaŽaj> bez regulacji, a wiCc w naturalny sposób 
ulegaj> rócnorodnym wypaczeniom, których skutki, co wacne, przejawiaj> siC we-
wn>trz paMstw narodowych. 
WspóŽczesna polityka gospodarcza prowadzona na szczeblu paMstw narodowych 
jest zatem uwikŽana w sytuacjC bez wyjWcia, i to na dwóch wzajemnie pogŽCbiaj>cych 
siC pŽaszczyznach. Z jednej strony jest, mocna powiedzie5, ubezwŽasnowolniona. 
Z rócnych powodów, o których pisaŽem wczeWniej, musi orientowa5 siC na globalne 
otoczenie i tam – a nie wewn>trz krajowego systemu gospodarczego – znajduje 
kryteria oceny swoich dziaŽaM. W tym sensie nie jest w stanie w peŽni dziaŽa5 w in-
teresie spoŽeczeMstwa, które w wyniku procesów demokratycznych nadaŽo wŽadzy 
paMstwowej uprawnienia do prowadzenia polityki gospodarczej.
Z drugiej strony natomiast polityka gospodarcza – nawet w tych oderwanych 
od legitymizacji spoŽecznej dziaŽaniach – staje siC zupeŽnie nieskuteczna. Nie ma 
bowiem mocliwoWci zwalczania czy cho5 korygowania zawodnoWci rynków global-
nych, zarówno dotycz>cych monopolizacji, jak i negatywnych efektów zewnCtrznych.
W tej sytuacji mocliwe s> dwa scenariusze zmierzaj>ce do dopasowania kory-
guj>cego oddziaŽywania regulacji administracyjnych do zakresu funkcjonowania 
zawodnych rynków, co jest niew>tpliwie warunkiem utrzymania dŽugookresowej 
stabilnoWci Wwiatowego systemu gospodarczego: 
•  zachowanie regulacji administracyjnych wraz z egzekutyw> na poziomie 
paMstw narodowych – wymagaŽoby to przeciCcia (a przynajmniej istotnego 
ograniczenia) wiCzi poszczególnych gospodarek narodowych z rynkami glo-
balnymi i korporacjami globalnymi,
•  stworzenie regulatora globalnego, a w odleglejszej perspektywie gospodarczego 
rz>du Wwiatowego – oznaczaŽoby to przeniesienie czCWci tradycyjnych uprawnieM 
regulacyjnych paMstw narodowych (polityki gospodarczej) na poziom globalny.
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Oba przedstawione powycej rozwi>zania, umocliwiaj>ce dopasowanie korygu-
j>cego oddziaŽywania regulatorów administracyjnych do zakresu funkcjonowania 
zawodnych rynków, wydaj> siC bardzo trudne do realizacji. Pierwsze wymagaŽoby od-
wrócenia trendów zmian cywilizacyjnych, zaprzeczenia procesom homogenizacyjnym 
w obszarze gospodarki Wwiatowej, z którymi mamy do czynienia od kilkudziesiCciu 
lat, powrotu do Wwiata podzielonego. W wielu krajach musiaŽaby temu towarzyszy5 
rezygnacja z polityki wzrostu gospodarczego i zdecydowane przezwyciCcenie ten-
dencji konsumpcjonistycznych. Rozwi>zanie takie utrwalaŽoby, a nawet pogŽCbiaŽo 
dotychczasowe rócnice rozwojowe pomiCdzy poszczególnymi krajami i regionami, 
a wiCc sprzyjaŽoby potCgowaniu napiC5 politycznych. WprowadzaŽoby takce istotne 
ograniczenia powszechnych swobód obywatelskich, które wraz z procesami globa-
lizacyjnymi wyksztaŽciŽy siC w ostatnim póŽwieczu i które wydaj> siC zasadniczym 
osi>gniCciem cywilizacji zachodniej.
Drugie rozwi>zanie oznaczaŽoby utratC przez poszczególne paMstwa istotnej 
czCWci tego, co wspóŽczeWnie uwaca siC za suwerennoW5 narodow>, na co – mocna 
s>dzi5 – spoŽeczeMstwa wiCkszoWci krajów wysokorozwiniCtych nie s> jeszcze gotowe, 
przynajmniej w wyobracalnym horyzoncie czasowym. Ten wariant wydaje siC jednak 
bardziej prawdopodobny nic poprzedni o tyle, ce mocliwe s> tu przejWciowe rozwi>-
zania cz>stkowe. Poszczególne instrumenty regulacyjne mocna przenosi5 z poziomu 
paMstw narodowych na szczebel globalny stopniowo, krok po kroku, oswajaj>c w ten 
sposób aktorów i odbiorców caŽego przedsiCwziCcia z istot> zachodz>cych zmian. 
W pierwszej kolejnoWci powinny to by5 regulacje dotycz>ce cywioŽowego oddzia-
Žywania rynków finansowych oraz ekspansywnej polityki globalnych korporacji, 
a wiCc kwestie, które tylko w niewielkim stopniu naruszaj> suwerennoW5 narodow>.
OczywiWcie tego rodzaju procesy wystCpuj> od kilkudziesiCciu lat, a ostatnio 
nawet siC nasilaj>. W gospodarce globalnej funkcjonuj> podmioty, którym paMstwa 
narodowe dobrowolnie przekazaŽy czCW5 uprawnieM tradycyjnej polityki gospodarczej 
i które dziaŽaj> – przynajmniej w zaŽoceniu – w enigmatycznie pojmowanym interesie 
ponadnarodowym, czy nawet globalnym. Mam tu na myWli nie tylko UniC Europejsk> 
w przypadku krajów europejskich, ale takce takie organizacje miCdzynarodowe jak 
WTO czy MFW. Jednak generalne doWwiadczenia w tym zakresie nie s> dotychczas 
zachCcaj>ce. Unia Europejska boryka siC z nieprzezwyciCcalnymi, mocna s>dzi5, 
problemami, których gŽówn> przyczyn> jest wŽaWnie fragmentarycznoW5 uprawianej 
na szczeblu ponadnarodowym polityki gospodarczej skierowanej na korygowanie 
zawodnoWci rynków. Natomiast w przypadku organizacji o zasiCgu globalnym, takich 
jak wymienione powycej, bardzo trudno zdefiniowa5 interes globalny (czy ponadna-
rodowy) i w rzeczywistoWci organizacje te dziaŽaj> zwykle – w pewnym przynajmniej 
stopniu – w interesie okreWlonych paMstw lub brancowych grup nacisku. 
Wydaje siC, ce jedynie przyst>pienie do porozumienia kreuj>cego globalny re-
gulator ekonomiczny wszystkich obecnych i przyszŽych potCg gospodarczych Wwiata 
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(tzn. oprócz USA, krajów UE, Chin i Japonii takce takich krajów jak Brazylia, Rosja, 
Indie i RPA) daje szansC wyposacenia go nie tylko w odpowiednie instrumenty re-
gulacyjne, ale i w faktyczne mocliwoWci egzekwowania przyjCtych regulacji. Pewn> 
nadziejC w tym wzglCdzie pozwalaj> mie5 reakcje rz>dów krajów wysokorozwiniCtych 
na kryzys finansowy lat 2007–2009. VwiadomoW5 niezbCdnoWci tego rodzaju dziaŽaM 
– zmieniaj>cych uksztaŽtowany od stuleci gospodarczy obraz Wwiata – roWnie wWród 
polityków i ekonomistów. Stworzenie nadzoru bankowego na szczeblu europejskim, 
czyli de facto uwspólnotowienie systemu bankowego, a takce unii fiskalnej, co jeszcze 
parC lat temu byŽo mrzonk> najbardziej zagorzaŽych eurooptymistów, dziW wydaje 
siC spraw> przes>dzon>. Nie s> to oczywiWcie, w Wwietle przedstawionej tu analizy, 
rozwi>zania docelowe i wystarczaj>ce, ale niew>tpliwie ich zrealizowanie bCdzie 
oznacza5 istotny krok w kierunku nowej jakoWci rozwoju globalnej gospodarki.
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The evolution of economic policy and globalization processes
The purpose of this article is to present and analyze general changes of the economic policy models 
implemented in most countries with developed market economy after the Second World War, their causes 
and consequences. These changes are considered to be a result of globalization. 
According to the author, economic policy in its traditional sense, implemented at the level of nation 
states, is becoming today increasingly ineffective, inefficient and inadequate to challenges created by 
the global economy. The main reason is that natural market failures (mostly monopolistic tendencies and 
negative externalities) manifest themselves to an even greater extent on a global scale, while remaining 
outside the regulatory impact of nation states. The author expresses the view that the execution of the 
basic functions of economic policy on a global scale would be possible only after the creation of one 
global economic regulator with appropriate enforcement powers. 
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